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Кобба‐Дугласа более  ста  лет назад)  дали  значительный результат  в  процессе исследования и 
поиска резервов повышения эффективности системы общественного воспроизводства.  
Однако, как показывает анализ, в качестве теоретико‐методологической основы, бази‐
са  разработки  экономико‐математических моделей,  как  правило,  используется  только  лишь 
евклидова метрика и,  прежде  всего,  категория  евклидова  п‐мерного  пространства  (в  основ‐






евклидовой  геометрии.  Кроме  этого,  это  векторное  пространство  над  полем  действительных 
чисел,  в  котором каждой паре  векторов  ставится  в  соответствие действительное  число,  назы‐
ваемое скалярным произведением этих векторов. Здесь также вводится понятие ортогонально‐
сти: ортогональными считаются векторы, если их скалярное произведение равно нулю. 
К  неевклидовым  геометриям  относятся  все  геометрические  системы,  отличные  от 
геометрии Евклида. Среди неевклидовых геометрий особое значение имеют геометрия Ло‐
бачевского и геометрия Римана (в честь великих математиков русского Н.И. Лобачевского и 






вая  метрика  –  как  в  математическом  аспекте  (например,  позволяя  существенно  упростить 
математический вид модели или облегчить решение связанной с ней задачи), так и в эконо‐
мическом плане (скажем, для выявления глубинных тенденций и закономерностей социаль‐





В  используемых  в  настоящее  время  в  процессе  исследования  различных  воспроиз‐
водственных процессов экономико‐математических моделях практически постоянно приме‐
няется  метрика,  основанная  на  применении  декартовой  системы  координат,  т.е.  прямо‐
















ских  исследованиях  наиболее  часто  используется множество  всех  векторов  плоскости  (т.е. 
двухмерного) или трехмерного пространства евклидовой геометрии с обычным скалярным 
произведением,  однако в отдельных  случаях применяют и более общую модель,  основан‐
ную  на  евклидовом  n‐мерном  пространстве  (т.е.  конечномерное  векторное  пространство 

















































































































нии  неевклидовой  метрики.  Это  возможно  и  в  случае  разработки  оптимальной  стратегии  в 
теории игр [5, с. 87]. Применимо это также в функциях спроса и в функциях предложения. 
Таким  образом,  при  анализе  различных  проблем,  связанных  с  функционированием 
системы производственных отношений на основе использования разнообразных экономико‐









зуемых  в  экологической  сфере,  т.е.  при  изучении  экологических  процессов  и  явлений.  Ре‐
зультаты  развития  неевклидовой  математики  можно  использовать  и  при  осуществлении 
разнообразных  статистических исследований  в  эколого‐экономической области,  например, 
при осуществлении дисперсионно‐регрессионного анализа.  Таким образом, направления и 
формы  развития  неевклидовой  математики  весьма  многочисленны  и  разнообразны,  что 
свидетельствует о целесообразности ее использования и дальнейшего ее развития в системе 















6 Мир математики:  в 45  т.  Т.4: Жуан  Гомес.  Когда  кривые искривляются.  Неевклидовы  гео‐
метрии / пер. с исп. – М.: Де Агостини, 2014. – 160 с. 
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